





































で玄武岩類を貯留岩とする油層が発見された (図 1).これらのグリー ンタフを貯留岩とする油･ガ
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ルス,スレー ト,チャー トと花尚岩類である (図4).前者は足尾帯に属し,後者は "白亜紀型〟花
園岩である (茅原,1986).
新第三系については,片平(1974)による標準層序が石油探鉱では広 く用いられてし,るが,地表に
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